


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①１１１｢村人口 9,240人 '’７７０人 1,060人
②設立 1996年 2001年[996年
③運営スタッフ
・地元定住者
・定住型外部専'''１家
・自治体派遣者
１４名
4名
（）
2名(他25名の''11民研究ii）
２名
１名
州名名
１
２
１
④主要事業 〈111域lﾉﾘ検討zl7業〉
北LIl柴三lllll顕彰事業
個''11iある111村111域再WW簗事業
旧lZl鉄寓原綿lMi地活１１１事業
小'五|黒豚ＬＭｆｉ)jll工二'１業
く地域外連携二|｢業〉
九州ツーリズム大学
おぐに自然学校
地域づくりインターン事業他
〈l{11域|人1検討皇'7業〉
ｌＩ１ｉＭﾘﾄ究Iﾘ[llll域資ｉＩｉｉ発川'11二|『業
あなたのやる気応援事業
2()()0人のＨＰ作成事業
ﾌｨｰﾙﾄ゜ﾐｭｰｼﾞｱﾑ事業(iI1illli1l1）
〈'111域外連携三'１｢業〉
|]水｣兵流文化|醤|会議ＩＨＩ催
学ＬＭ１１究lUjhlb事業
地域づくりインターン事業他
く地域内検討聖llF業〉
水ilIN林林111調査
多摩源流食文化調査
森林再生プロジェクト事業
源流体験教室
く地域外連携事業〉
源流水源の森体験の旅
「柳i(流の四季」発行事業
地域づくりインターン事業他
⑤活動拠点 木魂触
(研修宿泊施設）
五箇交流促進センター
(||]小学校跡地活111交流施設）
水の館
(研修交流施設）
⑥年間予算(千｢Ⅱ）
(内|芒I治体負担）
１０７，０００
(７，０００）
１６，００(）
(15,000）
２４，９５６
(12,256）
※本論は第531111地域農林経済学会大会（2()()3ｲ|ﾐl()月、於''''二|大学）における大会シンポジウムでの
報告原稿に力Ⅱ筆修正したものである。
－１８－
